































振される1064 nm ナノ秒パルス光の第4高調波（266 nm，7 mJ/pulse）





150 mM の溶液では c，t－1の収率が2分で6％となり，以降はほぼ一
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図1． 原料 c，c－1ペンタン溶液の吸収スペクトルとレーザー光スペ
クトル
